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М н о г и е  и с с л е д о в а т е л и  р а с с м а т р и в а ю т  р а з р у ш е н и е  г о р н ы х  п о р о д  
при  б у р е н и и  к а к  процесс ,  с о с т о я щ и й  из д в у х  р а з н о р о д н ы х  пр о це ссо в ,  
д е й с т в у ю щ и х  о дин  з а  д р у г и м :  в д а в л и в а н и е  и с к а л ы в а н и е .  П о э т о м у  при  
т е о р е т и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и я х  в л и я н и е  о се в ы х  (P) и о к р у ж н ы х  (F) у с и ­
л и й  р а с с м а т р и в а ю т с я  л и б о  о б о с о б л е н н о  д р у г  от  д р у г а  [3], л и б о  од но  из 
у с и л и й  не у ч и т ы в а е т с я  со в се м  [1, 4].
H o  т а к  к а к  р а с с м а т р и в а е м ы е  у с и л и я  д е й с т в у ю т  н а  р е з е ц  о д н о в р е ­
ме нн о ,  то  о б о с о б л я т ь  их,  по н а ш е м у  м н ен и ю ,  н е л ь з я  (т. е. р а с с м а т р и ­
в а т ь  к а к  в о з д е й с т в и е  с н а ч а л а  осе вого ,  а з а т е м  о к р у ж н о г о  у с и л и я ) .  
И  т о г д а  п р о ц е с с  р е з а н и я  м о ж н о  р а с с м а т р и в а т ь  к а к  б е с п р е р ы в н о е  в н е д ­
р ен и е  п е р е д в и г а ю щ е г о с я  к л и н а ,  н а п р а в л е н н о г о  по д  у г л о м  к р а з р у ш а е ­
мо й  породе .  С к о л  ж е  б у д е т  л и ш ь  с л е д с т в и е м  в д а в л и в а н и я  к л и н а .  Щ е ­
к а м и  к л и н а  б у д у т  я в л я т ь с я  п ер ед н яя*  г р а н ь  и п л о щ а д к а  и з н о с а  р е з ц а  
( р е ж у щ а я  к р о м к а ) .  С и л ы  P и F, р а в н ы е  с и л а м  с о п р о т и в л е н и я  п о р о д ы  
и с и л а м  тре.ния по щ е к а м  к л и н а  ( р е з ц а ) ,  с о с т а в л я ю т  р е з у л ь т и р у ю ­
щ у ю  +.
В а ж н о  т а к ж е  о т м е т ит ь ,  что р а з р у ш е н и е - 1- это  очень  с л о ж н ы й  п р о ­
цесс .  Р а с п р е д е л е н и е  н а п р я ж е н и й  и м е е т  в п о р о д е  с л о ж н ы й  о б ъ е м н ы й  
х а р а к т е р ,  с к о л  ч а с т и ч е к  п о р о д ы  п р о и с х о д и т  по т р у д н о  м а т е м а т и ч е с к и  
о п р е д е л и м о й  к р и в о л и н е й н о й  п о в е р х н о с т и  и т. д. П о э т о м у  д л я  т е о р е т и ­
ч ес к и х  и с с л е д о в а н и й ,  по н а ш е м у  м н ен и ю ,  с л е д у е т  и с п о л ь з о в а т ь  т е о р и ю  
упр у го сти ,  к о т о р а я  « с т а в и т  своей  ц е л ь ю  по в о з м о ж н о с т и  т о ч н о е  р е ш е н и е  
з а д а ч и »  [6]. И с п о л ь з о в а н и е  т е о р и и  у п р у г о с т и  п о з в о л и т  и з б е ж а т ь  р я д  
н ет о ч но с т ей  п р и  о п р е д е л е н и и  н е о б х о д и м ы х  д л я  р а з р у ш е н и я  п о р о д  у с и ­
л и й  и г л у б и н ы  в н е д р е н и я  р е з ц а ,  а при  и с п о л ь з о в а н и и  о п т и ч е с к о г о  м е ­
т о д а  у п р у г о с т и  б о л е е  в е р н о  в ы я в и т ь  м е х а н и з м  р а з р у ш е н и я  поро д.  В о ­
п р о с  о п р и м е н е н и и  т е о р и и  у п р у г о с т и  пр и  т е о р е т и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и я х  
в б у р е н и и  п о д н и м а е т с я  не в п е р в ы е .  Ю. М.  П а р и й с к и й  [5], п о л ь з у я с ь  
ф о р м у л а м и  т е о р и и  у п р у го ст и ,  п о с т р о и л  л и н и и  р а в н ы х  г л а в н ы х  и п р и ­
в е д е н н ы х  н а іпр я ж ён и й  при  с т а т и ч е с к о м  в д а в л и в а н и и  п у а н с о н а  и при 
в д а в л и в а н и и  п у а н с о н а  при  его  п е р е м е щ е н и и .  О д н а к о  и с п о л ь з о в а т ь  д л я  
а н а л и з а  п о л у ч е н н ы е  Ю. М.  П а р и й с к и м  к а р т и н ы  р а в н ы х  н а п р я ж е н и й  д л я  
у с л о в и й  р е з а н и я  не  п р е д с т а в л я е т с я  в о з м о ж н ы м .  В о - п е р в ы х ,  им и с п о л ь ­
з о в а л и с ь  ф о р м у л ы  п л о с к о й  з а д а ч и  т е о р и и  у п р у г о с т и  (п ри  р е з а н и и  
д о л ж н а  р а с с м а т р и в а т ь с я  п р о с т р а н с т в е н н а я  з а д а ч а ) ;  во -в т о р ы х ,  им не
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у ч т е н ы  с и л ы  с о п р о т и в л е н и я  п о р о д  и с и л ы  т р е н и я  по п е р е д н е й  г р а н и  
р е з ц а ,  что и м е е т  м е с т о  п ри  р е з а н и и .
В д а н н о й  с т а т ь е  д е л а е т с я  п о п ы т к а ,  и с п о л ь з у я  т е о р и ю  у п р у г о с т и  и 
м е т о д  ф о т о у п р у г о с т и ,  в ы я в и т ь  м е х а н и з м  р а з р у ш е н и я  п о р о д ,  о п р е д е л и т ь  
в е л и ч и н у  и х а р а к т е р  р а с п р е д е л е н и я  н а п р я ж е н и й  в п о р о д е  в о к р е с т н о с т и  
п р и л о ж е н н о й  н а г р у з к и .  З н а я  в е л и ч и н у  н а п р я ж е н и й  в л ю б о й  т о ч к е  т е л а ,  
л е г к о  р а с с ч и т а т ь  н е о б х о д и м ы е  п р и  р е з а н и и  у с и л и я  и г л у б и н у  в недр ени я ,  
( п о с л е д н е е  б у д е т  р а с с м а т р и в а т ь с я  в с л е д у ю щ е й  с т а т ь е ) .
П е р е х о д я  к  р а с с м о т р е н и ю  з а д а ч и ,  о т м е т и м  с л е д у ю щ и й  в а ж н ы й  м о ­
ме нт .
В п р о ц е с с е  р е з а н и я  г о р н о й  п о р о д ы  в е л и ч и н а  к о н т а к т а  р е з ц а  с п о ­
р о д о й  п о с т е п е н н о  м е н я е т с я  з а  счет  у в е л и ч е н и я  п л о щ а д к и  и з н о с а .  Ф а к ­
т и ч е с к и  р е з е ц  при  э т о м  м о ж е т  и м е т ь  р а з л и ч н у ю  ф о р м у :  д в у х с т о р о н н и й  
к л и н ,  о д н о с т о р о н н и й  к л и н ,  п р я м о у г о л ь н у ю  ф о р м у ,  о в а л  и др . ,  а с л е д о ­
в а т е л ь н о ,  и п л о щ а д ь  к о н т а к т а  б у д е т  и м е т ь  с о о т в е т с т в у ю щ у ю  ф о р м у .
Ф о т о г р а ф и р о в а н и е  и а н а л и з  и з о х р о м ,  п о л у ч е н н ы х  в п о л я р и з а ц и о н ­
ном с в ет е  пр и  в д а в л и в а н и и  в к у б и к и  п л е к с и г л а с а  и э п о к с и д н о й  с м о л ы  
р е з ц о в  р а з л и ч н р й  ф о р м ы  п о к а з ы в а е т ,  что х а р а к т е р  р а с п р е д е л е н и я  н а ­
п р я ж е н и й  д л я  р а з л и ч н ы х  ф о р м  р е з ц о в  ( о д н о с т о р о н н и й  к л и п  с у г л о м '  
п р и о с т р е н и я  > 6 0 ° ;  д в у х с т о р о н н и й  к л и н  с у г л о м  п р и о с т р е н и я  + 4 2 0 ° ,  р е ­
з е ц  п р я м о у г о л ь н о й  ф о р м ы )  о д и н а к о в .
Х а р а к т е р  р а с п р е д е л е н и я  к а с а т е л ь н ы х  н а п р я ж е н и й  з а в и с и т  л и ш ь  от  
т а к  н а з ы в а е м о й  п р и в е д е н н о й  п л о щ а д к и  к о н т а к т а  р е з ц а  с п о р о д о й ,  т. е. 
п л о щ а д к и ,  п о л у ч е н н о й  п р и  се ч е н и и  р е з ц а  п л о с к о с т ь ю ,  п е р п е н д и к у л я р ­
ной  р е з у л ь т и р у ю щ е й  сил,  н а  р е з е ц  в з о н е  к о н т а к т а .  В д а н н о м  с л у ч а е —  
э т о  с ечени е  р е з ц а  п о в е р х н о с т ь ю  о б р а з ц а .  П р и  р е з а н и и  п р и в е д е н н о й  п л о ­
щ а д к о й  б у д е т  п р о е к ц и я  п л о щ а д о к  к о н т а к т а  гіо п е р е д н е й  и з а д н е й  г р а ­
н я м  р е з ц а  н а  п л о с к о с т ь ,  п е р п е н д и к у л я р н у ю  р е з у л ь т и р у ю щ е й .  Л и н и и  
р а в н ы х  м а к с и м а л ь н ы х  к а с а т е л ь н ы х  н а п р я ж е н и й  и л и н и и  р а в н ы х  п о л н ы х  
н а п р я ж е н и й  ( к а с а т е л ь н ы х  +  н о р м а л ь н ы х )  и м е ю т  а н а л о г и ч н ы й  вид ,  п о ­
э т о м у  по х а р а к т е р у  р а с п р е д е л е н и я  к а с а т е л ь н ы х  н а п р я ж е н и й  м ы  м о ж е м  
с у д и т ь  о х а р а к т е р е  р а с п р е д е л е н и я  п о л н ы х  н а п р я ж е н и й .  С л е д о в а т е л ь н о ,  
р а с п р е д е л е н и е  п о л н ы х  н а п р я ж е н и й  не з а в и с и т  от  ф о р м ы  р е з ц а ,  а з а ­
в и с и т  от  п р и в е д е н н о й  п л о щ а д к и .
П р и н и м а я  во в н и м а н и е  ( в с л е д с т в и е  м а л о й  в е л и ч и н ы  к о н т а к т а ) ,  что  
и н т е н с и в н о с т ь  н а г р у з к и  P по в с е й  п р и в е д е н н о й  п л о щ а д к е  к о н т а к т а  я в ­
л я е т с я  р а в н о м е р н о й ,  л е г к о  р а с с ч и т а т ь  п о л н о е  н а п р я ж е н и е  в л ю б о й  т о ч ­
ке  б е с к о н е ч н о г о  п о л у п р о с т р а н с т в а ,  н а  к о т о р о е  д е й с т в у е т  резец .
Д л я  р а с ч е т а  н а п р я ж е н и й  в т о ч к е  в о с п о л ь з у е м с я  ф о р м у л о й  к л а с с и ­
ч ес к о й  з а д а ч и  т е о р и и  у п р у г о с т и .  П о л н о е  н а п р я ж е н и е  а е , п о л у ч е н н о е  
в р е з у л ь т а т е  д е й с т в и я  с о с р е д о т о ч е н н о й  с и л ы  н а  п о в е р х н о с т ь ,  о г р а н и ч и ­
в а ю щ у ю  б е с к о н е ч н о е  п о л у п р о с т р а н с т в о  в л ю б о й  т о ч к е  А, р а в н о
З Р  Cos2 OGe = ---------------------- , 1 )
/ 2тг/2
г д е  P  — с о с р е д о т о ч е н н а я  си л а ,
О и /  — п о л я р н ы е  к о о р д и н а т ы .
Е с л и  на п р и в е д е н н о й  п л о щ а д к е  к о н т а к т а  ( р е з ц а  с п о р о д о й )  S  в ы ­
д е л и м  э л е м е н т а р н у ю  п л о щ а д к у  dS  (рис.  1), т о  н а г р у з к а ,  д е й с т в у ю щ а я  
на  н е е ,  б у д е т  (
RdS
Р ~  S '
И з  ч е р т е ж а  в и д н о ,  что
,п , , I c o s  оо/ß- Ida. l2da-d$dS  =  d x -d y  = ------------- !-------- =    *
c o s ß - co s  a c o s ß
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Тогда
P =
Rl' ch- ■ d'i
S co s  V
Д а л е е ,  с о г л а с н о  т е о р е м ы  к о с и н у с о в ,
AO2 +  OD2 — AD-
cos  Ѳ =
2 AO-OD
п о д с т а в л я я  з н а ч е н и я :  
ОСA O =
Рис. 1.
ОС
cos  а
п о л у ч и м
O D =    ; AD =  OCГ t g 2* +  t g 2ß,
COS P
cos  Ѳ =  cos  а -c os  0.
З н а ч е н и я  P  и cos Ѳ п о д с т а в и м  в ф о р м у л у  (1) и т о г д а  п о л у ч и м  
в  т о ч к е  А п о л н о е  н а п р я ж е н и е  doe от  э л е м е н т а р н о й  н а г р у з к и  р  д е й с т ­
в у ю щ е й  на у ч а с т о к  dS
3 Z c o s 2 a -cos  ß d z -doGe —
С у м м а р н о е  н а п р я ж е н и е  в т о ч к е  А б у д е т
3 R ?  г
Te= - ©— ToJ c o s 2 zdz  J c o s ß d ß ,
3 R
2 TiS а-i
—  (Ol2 - a I L s i n a 2 -COSa2- S i n  a i -C O Sa1) ( s i n ß 2— s in  ^ 1). (2)
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П о  д а н н о й  ф о р м у л е ,  з а д а в а я  з н а ч е н и я  ß2 и р а с с ч и т а в  з н а ч е н и я  ßi 
( т а б л .  1),  п о с т р о и м  д и а г р а м м у  р а с п р е д е л е н и я  р а в н ы х  п о л н ы х  н а п р я ­
ж е н и й  в п л о с к о с т и  д е й с т в и я  р е з у л ь т и р у ю щ е й ,  п е р п е н д и к у л я р н о й  д в и ж е ­
нию  р е з ц а ,  р а с с е к а ю щ е й  п р и в е д е н н у ю  п л о щ а д к у  к о н т а к т а  н а  2 р а в н ы е  
ч а с т и  (рис.  2, а).
Т а б л и ц а  2Т а б л и ц а  1
2^ Pi Примечание CZo ß «i ß ai
—80 -71 -80 81,5° 72 77 67
—60 -49 Сечение площадки —60 39 56 35 53,5
-40 -28 S = 0,5 X 2 см2 —40 19 37 18 34
-20 —7 —20 13 17° 12,5 14,5
0 + 13 0 11 . 3° 12* 6,5
20 +32 R  =  [0 0  к г 20 13 23 12,5 26,5
40 +51 40 19 43 18 46
60 +70 60 39 63 35 66,5
80 80
»
81,5° 88 77
А н а л о г и ч н о  п р е д ы д у щ е м у ,  р а с с ч и т а в  з н а ч е н и я  сы,ß по з а д а н н ы м  а 2 
( т а б л .  2 ) ,  п о с т р о и м  л и н и и  р а в н ы х  н а п р я ж е н и й  в п л о с к о ст и  д е й с т в и я  
р е з у л ь т и р у ю щ е й  в д о л ь  д в и ж е н и я  р е з ц а  (рис.  2, б ) .
H o  п р и в е д е н н ы е  р а с с у ж д е н и я  б у д у т  с п р а в е д л и в ы м и  л и ш ь  д л я  п а ­
ры:  р е з е ц  —  б е с к о н е ч н о е  п о л у п р о с т р а н с т в о ,  без  у ч е т а  в л и я н и я  с в о б о д ­
ной п о ве р х н о с т и ,  т. е. р е з а н и е  в у с л о в и я х  з а б о я ,  к о г д а  в е р х н я я  о б н а ж е н ­
н а я  п о в е р х н о с т ь  н е з н а ч и т е л ь н а .  П р и  р е з а н и и  о б р а з ц а  п о р о д ы  н а  п о ­
верхности,* п о с л е д н я я  б у д е т  з н а ч и т е л ь н о  и с к а ж а т ь  р а с п р е д е л е н и е  н а ­
п р я ж е н и й .
О ч е в и д н о ,  что н а п р я ж е н и я ,  р а с п р о с т р а н я ю щ и е с я  от  н а п р а в л е н и я  
р е з у л ь т и р у ю щ е й  в г л у б ь  о б р а з ц а ,  б у д у т  п о д ч и н я т ь с я  ф о р м у л е  (2 ) ,  а 
н а п р я ж е н и я ,  в ы х о д я щ и е  н а  п о в е р х н о с т ь  о б р а з ц а ,  б у д у т . р а с п р е д е л я т ь с я  
с о г л а с н о  ф о р м у л ы  п л о с к о й  з а д а ч и  т е о р и и  у п р у г о с т и
2P  cos Ѳ
(3)
И л и  з а м е н я я  з н а ч е н и я  P  и Ѳ р а в н ы м и  им з н а ч е н и я м и  ( а н а л о г и ч н о  
в ы ш е п р и в е д е н н ы м )
Rld  ß сл q; cos  B =  Cos ß,
п о л у ч и м :
dx.
bt  cos  ß
2 t f / c o s ß d ß _  2 R dß 
тЛ bt  cos  ß
= — О Д - r )r.bt
tM
(4)
П о с т р о е н н ы е  по э т и м  у р а в н е н и я м  л и н и и  р а в н ы х  н а п р я ж е н и й  и м е ю т  
вид,  у к а з а н н ы й  н а  рис.  2, в.
Д а л е е ,  ес ли  п р е д п о л о ж и т ь ,  что при  о п р е д е л е н н о м  з н а ч е н и и  у с и л и й  
п р о и з о й д е т  ск о л  э л е м е н т а  п о р о д ы  по к а к о й - т о  к р и в о й  AB (рис.  2 ) ,  то 
п р о е к ц и и  л и н и й  р а в н ы х  н а п р я ж е н и й  о е н а  п о в е р х н о с т ь  о б р а з ц а  в м о ­
мент с к о л а  б у д у т  и м е т ь  э л л и п с о в и д н у ю  ф о р м у ,  и з о б р а ж е н н у ю  н а
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рис.  2, г. П р и ч е м  в з а в и с и м о с т и  от н а п р а в л е н и я  R э к с ц е н т р и с и т е т  м о ж е т  
б ы т ь  р а в н ы м  от  0 д о  1. С р а в н е н и е  п о с т р о е н н ы х  к р и в ы х  с э к с п е р и м е н ­
т а л ь н ы м и ,  п о л у ч е н н ы м и  при ф о т о г р а ф и р о в а н и и  в п о л я р и з а ц и о н н о м  с в е ­
те  н а п р я ж е н и й  при в д а в л и в а н и и  р е з ц о в  в о б р а з ц е  п л е к с и г л а с а ,  э п о к с и д-
Рис. 2.
ной  с м о л ы ,  и с т е к л а  п о к а з ы в а е т  н а  их а н а л о г и ю .  П о с л е  с к о л а  э л е м е н т а  
м а т е р и а л а  пр и  р е з а н и и  п л е к с и г л а с а  и с т е к л а  ( а  т а к ж е  при  в д а в л и в а н и и  
р е з ц а  в у к а з а н н ы й  м а т е р и а л )  в о б р а з ц е  о с т а ю т с я  с л е д ы  р а з в и т и я  д е ­
ф о р м а ц и й .  С р а в н е н и е  сл ед о в  д е ф о р м а ц и й  с п о с т р о е н н ы м и  л и н и я м и  
т а к ж е  у к а з ы в а е т  н а  их сх одство .
Все  это  п о д т в е р ж д а е т  п р а в и л ь н о с т ь  т е о р е т и ч е с к и х  в ы в о д о в  и м ы с л ь  
о  том ,  что д е ф о р м а ц и и ,  р а з в и в а е м ы е  в т в е р д о м  теле ,  я в л я ю т с я  с л е д ­
с т в и е м  н а п р я ж е н и й .
Т а к и м  о б р а з о м ,  а н а л и з и р у я  т е о р е т и ч е с к и е  и э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  
д а н н ы е ,  м о ж н о  з а к л ю ч и т ь ,  что в н а ч а л ь н ы й  м о м е н т  ц и к л а  р е з а н и я ,  
к о г д а  в з а и м о д е й с т в и е  р е з ц а  с п о р о д о й  п р о и с х о д и т  по всей  д л и н е  л е з в и я  
р е з ц а ,  в р е з у л ь т а т е  н а п р я ж е н и й  з о н ы  с ж а т и я  (рис.  2) в п е р е д и  р е з ц а
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в ы к а л ы в а ю т с я  э л е м е н т ы  п о р о д ы .  П о з а д и  р е з ц а  в о з н и к а е т  з о н а  -растя­
ж е н и я .  З а  сч ет  э то й  з о н ы  п р о и с х о д и т  о с л а б л е н и е  з а б о я  м и к р о т р е щ и н ­
к а м и .
Е с л и  р е з а н и е  п о р о д ы  п р о и с х о д и т  в у с л о в и я х ,  б л а г о п р и я т н ы х  р а з ­
в и т и ю  д е ф о р м а ц и й ,  то  п о с л е  с к о л а  э л л и п с о в и д н о г о  э л е м е н т а  резец ,  п е ­
р е м е щ а я с ь  д а л е е ,  у п и р а е т с я  в к р и в о л и н е й н у ю  п о в е р х н о с т ь  с к о л а .  В т а ­
к о м  п о л о ж е н и и  н а г р у з к а  п е р е д а е т с я  н а  п о р о д у  л и ш ь  по у г л а м  р е з ц а  и 
п р и  н е з н а ч и т е л ь н о й  п л о щ а д и  к о н т а к т а  ( о с т р ы й  р е з е ц )  м о ж н о  с ч и т а т ь  
д е й с т в и е  у с и л и й  р е з ц а  с о с р е д о т о ч е н н ы м и  в 2 т о ч к а х  А, В (рис.  2, д) и 
р а д и а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  м о ж е т  б ы т ь  в ы ч и с л е н о  по ф о р м у л е
З Я  c o s 2 ѲQ --------------- -- -------------  ,
2 tzK  Z2
г д е  I и Ѳ п о л я р н ы е  к о о р д и н а т ы  т о ч к и ,  о т н о с и т е л ь н о  п л о с к о с т и  р а в ­
н о д е й с т в у ю щ е й .  К  — к о э ф ф и ц и е н т ,  у ч и т ы в а ю щ и й  в л и я н и е  с в о б о д н о й  
п о в е р х н о с т и .
П о д с т а в л я я  з н а ч е н и е
п R COSOH = -------------  ?
2
{ з д е с ь  й— у г о л  м е ж д у  н а п р а в л е н и е м  д в и ж е н и я  р е з ц а  и н а п р а в л е н и е м  
д е й с т в и я  с о с р е д о т о ч е н н о й  с и л ы ) ,  п о л у ч и м
3 F c o s o  c o s 2 Ѳ /счо = ---------------------    . (5)
4 tcF  Z2
К а к  в и д н о  из п о с т р о е н и я  д и а г р а м м ы  (рис.  2, д ) ,  м а к с и м а л ь н о е  н а ­
п р я ж е н и е  б у д е т  р а с п р е д е л я т ь с я  по к о н т у р у  ABCR1 п о э т о м у  и п о в е р х ­
н о сть  с к о л а  и м е е т  с о о т в е т с т в у ю щ у ю  ф о р м у .
В т о ч к е  К н а б л ю д а е т с я  н е р а з р у ш е н н а я  п о р о д а  ( м ы с о к ) .  С к о л о в  
о б ъ е м  АВСД,  р е з е ц  н а т а л к и в а е т с я  на  м ы с о к  К. В т а к о м  п о л о ж е н и и  
у с и л и е  р е з ц а  б у д е т  с о с р е д о т о ч е н о  н а  н е з н а ч и т е л ь н о м  у ч а с т к е ,  к о т о р ы й  
п р а к т и ч е с к и  м о ж н о  с ч и т а т ь  то чкой .  В э т о м  с л у ч а е  м а к с и м а л ь н ы е  н а ­
п р я ж е н и я  б у д у т  р а с п р о с т р а н я т ь с я  по с ф е р е ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  и к о н т у р  
с к о л а  б у д е т  и м е т ь  к р у г л у ю  ф о р м у  (рис.  2, е ) . Э к с п е р и м е н т ы  по р е з а н и ю  
п о р о д ы  п о д т в е р ж д а ю т  д а н н ы е  в ы в о д ы .
В у с л о в и я х  з а б о я ,  о ч ев ид н о ,  с к о л  б у д е т  и м е т ь  т о л ь к о  к р у г л у ю  и 
э л л и п с о в и д н у ю J ф о р м у .
В ы в о д ы
1. П р и м е н е н и е  м е т о д а  т е о р и и  у п р у г о с т и  п о з в о л я е т  д о в о л ь н о  т о ч но  
р а с с ч и т а т ь  в о з н и к а ю щ и е  п р и  р е з а н и и  у с и л и я  и г л у б и н у  в н е д р е н и я  р е з ­
ца,  а м е т о д  ф о т о у п р у г о с т и  —  в ы я в и т ь  м е х а н и з м  р а з р у ш е н и я  п о р о ды .  
Д л я  э т о г о  д о с т а т о ч н о  з н а т ь  в е л и ч и н у  и х а р а к т е р  р а с п р е д е л е н и я  н а п р я ­
ж е н и й ,  р а з в и в а ю щ и х с я  в п о р о д е  при  р е з а н и и .
2. Х а р а к т е р  р а с п р е д е л е н и я  не з а в и с и т  от  ф о р м ы  з а т о ч к и  р е з ц а ,  а 
з а в и с и т  л и ш ь  от  п р и в е д е н н о й  п л о щ а д к и .
3. Л и н и и  р а в н ы х  п о л н ы х  н а п р я ж е н и й  при  р е з а н и и  в у с л о в и я х  з а ­
б о я  р а с п р е д е л я ю т с я  по п о в е р х н о с т и  э л л и п с о и д а ,  б л и з к о й  по ф о р м е  к  
ёф е р е .
4. П р и  р е з а н и и  п о р о д ы  по ее  с в о б о д н о й  п о в е р х н о с т и  ф о р м а  л и н и й  
р а в н ы х  н а п р я ж е н и й  и с к а ж а е т с я  з а  счет  в л и я н и я  п о ве р х н о с т и .
5. В р е з у л ь т а т е  н а п р я ж е н н о й  з о н ы  с ж а т и я  п е р е д  р е з ц о м  в о з н и к а е т  
ск о л  э л е м е н т а  п о р о д ы ,  а з а  сч ет  н а п р я ж е н и й  з о н ы  р а с т я ж е н и я  —  о с л а б -  
. л е н и е  з а б о я  т р е щ и н к а м и .
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96. С р а в н е н и е  к а р т и н  п о ло с  и сл е д о в  д е ф о р м а ц и й ,  р а з в и в а ю щ и х с я :  
при  с к а л ы в а н и и  п о д т в е р ж д а ю т  м ы с л ь  об о д н о р о д н о с т и  х а р а к т е р о в  р а с ­
п р е д е л е н и я  н а п р я ж е н и й  и д е ф о р м а ц и й .
7. П р и  р е з а н и и  горной  п о р о д ы  в у с л о в и я х ,  б л а г о п р и я т н ы х  д л я  р а з ­
в и т и я  д е ф о р м а ц и й ,  в н а ч а л е  п р о и с х о д и т  э л л и п с о в и д н ы й  скол,  а з а т е м  
т р а п е ц е в и д н ы й  и к р у г л ы й .
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